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BIENVENIDA
Moderador
Nelson Fréitez
Bienvenidos al tercer seminario sobre la situación del movimiento
cooperativo en Venezuela. En esta oportunidad la temática central gira
alrededor del nuevo cooperativismo en Venezuela: Situación y Alcances.
Para nosotros, el Comité Coordinador, el cual está conformado por profe-
sores de la Universidad de Carabobo, pertenecientes al programa de
Estudios de Doctorado en Ciencias Sociales, mención estudios del trabajo,
de la Coordinación de Investigación y la Coordinación de Cooperativismo
del Decanato de Administración y Contaduría de la UCLA y miembros de
la Cooperativa Lisandro Alvarado de Valencia, verdaderamente es un
placer tenerlos aquí.
Sabemos que entre el publico hay gente de cooperativas, de instituciones
públicas, estudiantes, profesores e investigadores de la UCLA, UC, ULA,
LUZ, UCV, todos interesados en el tema. Un público muy diverso; para
nosotros es un privilegio contar con su presencia.
También, queremos agradecer sinceramente la presencia del profesor
Harold Márquez, quien es representante del cooperativismo del DAC, del
profesor Héctor Lucena, quien es el Coordinador del Doctorado en Ciencias
Sociales, en la Mención Estudios del Trabajo de la Universidad de Carabobo,
del Doctor Leonardo Montilva, Vice-rector de la UCLA, del Profesor
Francisco Guzzetta, Decano del DAC-UCLA y de la profesora Concetta
Esposito de Díaz, Coordinadora de Investigación del DAC-UCLA.
El tema del cooperativismo es un tema significativo en los actuales
momentos. Momentos en que  la universidad cumple plenamente su razón
como espacio de discusión, reflexión, de debate público, donde se presentan
ideas, reflexiones que tienen que ver con la vida del país.
Leonardo Montilva
Una sincera bienvenida a todos los que nos acompañan. Nos sentimos
muy complacidos de que su casa de estudios, su universidad, trabaje en el
establecimiento de toda esta compleja red de vinculaciones con la sociedad
y así estar en sintonía con estas nuevas dinámicas que se están construyendo
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Nos sentimos altamente complacidos de que hoy el área de cooperati-
vismo del Decanato de Administración y Contaduría tenga una nueva
actividad y que sea el escenario para congruencia de diversas unidades
productivas, cooperativas, asociaciones, con las cuales estamos en la
búsqueda de construir una nueva forma de asociarse, de prestar servicios,
de crear nuevas formas de producir bienes y servicios y establecer nuevas
relaciones sociales, con el fin fundamental de contribuir al mejoramiento
de la condición de vida de todos los miembros de la sociedad.
Lara es una tierra que ha estado históricamente sembrada de
cooperativas, ha sido escenario  de múltiples iniciativas, múltiples
oportunidades en este campo y en donde la reflexión permanente sobre el
cooperativismo, es  un punto importante en la adquisición y creación de
conocimiento. Cuando se señala que la universidad es un espacio para
impartir conocimiento, cuando se invita a impartir el saber, estamos
conscientes que en la universidad no existe el conocimiento per se, que el
saber está en el pueblo  y en múltiples formaciones sociales y, por supuesto,
en las comunidades académicas formadas en las mismas. Así que cuando
se establece la convocatoria para compartir experiencias tan interesantes
como pueden ser la de la Cooperativa La Monchera, la Cooperativa Los
Granjeros, la Cooperativa Enelbar, COSEIMPRO, y así como éstas, otras
que nos visitan hoy, realmente nos sentimos especialmente satisfechos por
el apoyo a la convocatoria, pues es la muestra, en los términos que
precisamente se están buscando, de discutir ideas y alternativas para
enfrentar estos nuevos retos que se están planteando en la sociedad
venezolana.
Quisiera hacerle un reconocimiento a todo el trabajo que se ha venido
efectuando a través de la Coordinación del Doctorado de Ciencias Sociales
de la Universidad de Carabobo, dirigida por el profesor Héctor Lucena,
quien siempre nos ha acompañado, nos hemos acompañado mutuamente
en esta búsqueda y donde evidentemente también marca una forma de
interacción entre universidades; es un espacio de construcción  de alianza
universitaria, en toda esta propuesta de búsqueda.
El tema del cooperativismo, que en Venezuela adquiere una especial
vigencia, motivado por las múltiples políticas estatales que lo enmarcan,
políticas publicas que impactan los aspectos relacionados con el fortaleci-
miento del modo de producir, evidentemente motiva a reflexionar sobre la
base de interrogantes tan interesantes como las que ustedes se han
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planteado: ¿en que forma mejoran el nivel de calidad de vida del
trabajador? ¿En qué forma se establecen nuevas normas de protección
social? ¿En qué forma se pierden los términos de protección social? En fin
tratan sobre la actual dinámica del proceso de organización del trabajo
que hay que dilucidar y analizar.
Vamos a declarar abierto el III Seminario «Situación del Movimiento
Cooperativo en Venezuela», esperando que todos puedan tener espacio
para aportar, para construir toda esta estructura tan importante para la
sociedad.
Francisco Guzzetta
Enfatizando los aspectos que fijan la importancia de esta actividad:
primero, el acercamiento de dos universidades, como lo son la Universidad
de Carabobo y nuestra universidad; segunda, la integración de esfuerzos
con la Cooperativa Lisandro Alvarado del Estado Carabobo y un tercer
aspecto, relacionado con el relanzamiento de una nueva carrera, la cual
existía hace más de 25 años, la misma se paralizó y ahora queremos retomar:
la carrera de Técnico Superior en Cooperativismo. Tal es la importancia
que representa el tema del cooperativismo en nuestro decanato y en todo
país. El mismo juega un papel significativo para el desarrollo económico
social de Venezuela.
Tomando como referencia la situación del cooperativismo hasta el año
1998, para ese momento existían 800 cooperativas, hoy en día sobrepasan
las 105.000. Es de hacer notar el gran impulso que se está dando a este
movimiento. Sin embargo, es recomendable considerar las cifras de 1998,
con 800 cooperativas que tenían asociadas cerca de 200.000 a 300.000
personas, hoy en día con 105.000 cooperativas no llegan a millón y medio
de  asociados, es decir, hemos crecido en número de cooperativas pero no
en cantidad de asociados. De allí el rol que juegan las universidades: apoyar
a las cooperativas y contribuir de alguna manera a evitar su desaparición.
En la universidad podemos apoyarlas a través, por dar ejemplos específicos,
de programas de capacitación y entrenamiento, pasantías de nuestros
alumnos en organizaciones cooperativas, diplomados, convenios con el
INCE  y con la Misión Vuelvan Caras, entre otros. Actualmente, estamos
realizando una prueba piloto con quince estudiantes que los vamos a
insertar en aproximadamente treinta cooperativas. Este es un primer
intento, pero espero que en el futuro podamos involucrar a más
cooperativas. La finalidad de esto es de disminuir, en primera instancia,
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los problemas de gestión que tienen las cooperativas a través del
asesoramiento y capacitación en materia de organización, administración
y control contable.
Por último, menciono un ejemplo a seguir: en Argentina existen 8.000
cooperativas, las cuales tienen asociadas más de 1.500.000 personas, enton-
ces en Venezuela con 100.000 mil deberíamos contar por lo menos con 15
millones de personas involucradas en el movimiento. Les doy ese dato
para reflexión.
Una vez más el DAC-UCLA les da la bienvenida y aprovechen al máximo
este seminario.
Moderador
Queremos saludar la presencia de los estudiantes que están formándose
en una semana de inducción para iniciar en pocos días la pasantía en treinta
cooperativas. Como ya informó el decano, este primer programa de
pasantías en las nuevas cooperativas va a constituir parte de un convenio
entre la universidad, el decanato y el INCE.
También es oportuno señalar que este es el tercer seminario, es la
continuidad de dos seminarios anteriores sobre la situación de las
cooperativas en Venezuela. Los dos primeros seminarios se realizaron en
Valencia conjuntamente con la Universidad de Carabobo y la Cooperativa
Lisandro Alvarado y este tercer seminario, el cual se realiza en
Barquisimeto.
El tema que nos ocupa fue producto de las reflexiones que se hicieron
en los dos seminarios anteriores, así que sin más preámbulos damos la
palabra a los compañeros de la Cooperativa La Monchera. Tienen de 15 a
20 minutos para exponer su experiencia, de la forma más libre que puedan.
Posteriormente, contaremos con la intervención de la Cooperativa Los
Granjeros, una integración cooperativa que funciona en el Estado Yaracuy.
Luego de escuchar estas dos experiencias vamos a abrir el ciclo de
preguntas-respuestas. Por último, realizaremos un receso y tenemos dos
cooperativas más para la tarde, cerrando el evento con el panel de expertos.
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